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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Q.S Al-Insyirah 6-7) 
 
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka menyerah." 
(Thomas Alva Edison) 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak 
mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil 
melakukannya dengan baik."  
(Evelyn Underhill) 
 Kupersembahkan kepada : 
1. Kedua orang tuaku tersayang.  
2. Keluargaku yang telah memberikan 
do’a dan dukungan. 
3. Sahabat karibku semuanya.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya organisasi, 
pelaksanaan tanggung jawab, otonomi kerja, ambiguitas peran dan kepribadian 
hardiness terhadap kinerja auditor. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner kepada responden di 
Kantor Akuntan Publik Se-Jawa. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 269 
responden dari 50 Kantor Akuntan Publik Se-Jawa.Metode analisis yang 
digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan bantuan pengolahan 
menggunakan aplikasi SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya 
organisasi, pelaksanaan tanggung jawab, otonomi kerja dan kepribadian hardiness 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan ambiguitas 
peran berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja auditor.  
 
Kata kunci: Budaya organisasi, pelaksanaan tanggung jawab, otonomi kerja, 


































This study aims to examine the influence of organizational culture, 
implementation of responsibility, work autonomy, role ambiguity and personality 
hardiness to auditor performance. Data collection method used in this research is 
by distributing questionnaires to respondents in Public Accounting Firm in Java. 
The number of samples in the study were 269 respondents from 50 Public 
Accounting Firm in Java. The analysis method used is multiple linear regression 
analysis with the help of processing using SPSS application 23. The results 
showed that organizational culture variable, responsibility implementation, work 
autonomy and hardiness personality had a significant positive effect on auditor's 




Keywords: organizational culture, implementation of responsibility, work 
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